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O presente artigo realiza uma análise da relação assimétrica de poder entre mídia e sociedade, abordan-do a natureza sócio-jurídica dos meios de comunicação em massa e traçando um panorama dos efeitos desta relação para os Direitos Fundamentais. Realiza tal objetivo mediante o estudo dos Direitos Fun-
damentais e liberdades mais amplas envolvidas na relação mídia-cidadão, ponderando sobre o conflito entre esses princípios constitucionais. Conclui com a constatação da necessidade de uma ampla reforma midiática no Brasil, que possa ampliar o direito à informação, não mediante a limitação do direito de imprensa, mas de uma ampliação de seu controle pelo povo efetivo, superando-se a atual oligopolização destes meios por poucas grandes empresas que vendem à sociedade a sua própria visão de mundo, per-meada por seus próprios interesses. Palavras-chave: Poder midiático. Direitos Fundamentais. Conflito entre Direitos Fundamentais. Regulação da imprensa.
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